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权利国际公约》 中列举的七项权 利 : 生命权 ( 第 6 条 ) J禁止酷刑 ( 第 7
条) J禁止奴役和强迫劳役 ( 第 8 条第 l 款和第 2 款 ) J禁止因欠债而被
监禁 (第 巧 条 ) J禁止有溯及力的刑法 (第 巧 条 ) J被承认在法律面前的
人格 (第 16 条 ) J思想
、
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权利国际公约》 中列举的七项权 利 : 生命权 ( 第 6 条 ) J禁止酷刑 ( 第 7
条) J禁止奴役和强迫劳役 ( 第 8 条第 l 款和第 2 款 ) J禁止因欠债而被
监禁 (第 巧 条 ) J禁止有溯及力的刑法 (第 巧 条 ) J被承认在法律面前的
人格 (第 16 条 ) J思想
、
良心和宗教 自由 ( 第 18 条 )
。
另外
,
也有人将宪
法和普通法对公民基本权利与一般权利的划分作为不能侵犯和可以限
制的依据
。
这样的方法将所有权利进行人为位阶划分
,
把权利分为上位法和
下位法
,
以达到保护较优权利 北解权利冲突的目的
。
但其实不妥
。
划
分
“
不可克减权利
”
与可克减权利的依据是属于公法的国际法
,
而 国际
法的主要参与者是国家 也就是说这七种不可克减权利主要是针对国
家而制定的义务
。
但是我们所谓的权利冲突
,
更多是从一种私法意义
上来讲 是平等法律主体之间权利与权利的冲突
。
苏力先生在其《
“
秋菊打官司
”
的官司
、
邱氏鼠药案和言论自由》一
文中提出
,
当两个权利 特别是非物质性权利发生冲突
, “
尽管 当事人无
